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結核菌各種成剤ニ於ケ lレLイムベヂン1ノ研究
第11報 フランクアルト ・z全・三三と濁逸図立賓！験治療
研究所製無蛋白Lツベルクリン1ノ合有スルLイムベヂン1
二依ル抗馬血清特殊沈澱素産生阻止現象
jlj官ltin本呂病院併ヲピヲイ（烏iお教授指導）
辰
? ? 斗え
Ueber das lmpedin in den antigenen Praparaten 
aus T uberkelbazillen. 
XI. Mitteilung: Die Wirkung des im eiweissfreien Tuberkulin 
enthaltenen lmpedins ; und zwar bei der immunisato・
rischen Auslosung des Antipferdeserumprazipitins 
im Serum normaler Kaninchen. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui. 
〔Ausdem Labor:i.torium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Le的 r.Prof. Dr. R. .Tori！《ata）〕
Das in der X. '¥Iitteilung erwahnte eiweissfrei巴 Tuberkulin,Tub巴rkulinA. F.，“staatlich 
gepriift" im statl. Institut fur experiment. Tlierapie, Frankfurt a. '¥T. an 2. XI. 1932, Kontr. 
N"r. 7, wurde mit 0,85 proz. NaCl-Losung 10fach verdiinnt (DTC¥T). Ein Teil von DTN wurde des 
weiteren in einem b巴i100＂＇じ siedendenVv’asserl】adeeine halbe Stunde Jang-gehalten (DTK). 
Dabei entstand wecler eine Tr泊hungnoch ein Niederschlag; D'I'K sah ganz gleich wie DTN aus. 
Zu einer konstanten l¥Ie時e(8,o ccm) eines normalen Pferdeserums haben wir einerseits 
DTN, andererseits DTK in varii巴rtemDosen von 0,5 und r,o ccm addiert und auf einmal in 
die Ohrvene normaler erwachsen巴rKan inch巴nmit einem Korperge"・icht von ca. 2 kg eingespritzt. 
九m8. Tage nach der ohen erw<ihnten Einverleibung habさnwir cli~ Sera auf ihre praz1pitierende 
¥Virkung tiber das Pferdes士rumhin g巴prift,um di巴dieAuslosung des Prazipitins beein日ussende
¥Virkung von DTN mit der von DTK nebeneinander zu stellen・ DieErgebnisse der Versuche, 
'¥Iittelwerte von je 3 eine Gruppe bildenden Tiere, gehen aus folgenden Tabellen hervor. 
D:is Pferdcserum w.u 
koml》imertmit 
Tabelle 1. 
Die priizipitieren<le ¥Virkung der Antisera beim Hindungsmodtb 1. Ordnung. 
M:Himale pr江，.ipitierende¥Virkung <ler Anti>era, herGeigefiihrt 
《lurchdie Kけmhinationvon DTN b;w.わTKin der Testdosis von 
明 ccm I Iρccm 
II,3 ！日
19,5 22,5 
8,o 9,8 
DTN 
DTK 
NaCl 
！長井紡核蘭各律成朔lj.＝.於ケルLイムペヂン 1／研究
Tabelle 2. 
Uie pr'l1 ipitierende Wirkt、ngder Antisera beim Bindungsmodus 2. Ordnung. 
Das Pferdeserum war 
kombiniert mil 
DTN 
l>TK 
.'la Cl 
Prazipitatmengen bei den Antiseris, herbeigeftihrt durch <lie 
Kombinatio岨 vonDTN bzw DTK in der Testdosis rnn 
明 ccm I 
8,1 
9,7 
7,1 
Tabelle 3. 
1,0 ccm 
6吋，、
11,9 
7,8 
Die priizipitierende ¥¥'irkung der Antisera beim Bindungsmodus 3. Ordnung A. 
Das Pferdeserum war 
kombiniert rnit 
DTN 
IJTK 
NaCl 
Pra1ipitatmengen bei den Antiseris, herbeigeftihrt durch die 
Kombinatio但 vonDTN bzw DTK in der Testdosis von 
0,5 ccm 
3,5 
6,2 
2,8 
Zusammenfassung. 
I 
1,0 ccrn 
3,0 
10,2 
3,8 
1) Die maxim乱leprazipitierencle ¥Vi un】gcler An山t1sera,die ja durch die Kombination vom 
o咋inalen{ungekochten) bzw. dem abgekochten eiweissfreien Tuherkt山1herbeigefiihrt worden 
waren, ergaben die Reihenfolge : 
8,o(NaCl）くI1,3(DT0）く19,5(DTN）.一一一inder Testdosis von 0,5 ccm, 
7,5(DTN）く9,S(NaCI）く22,5(DTK).......一…inder von 1,0 ccm. 
2) Dies sagt uns, dass das originale Tuberkulin in der Dosis von 1,0 ccm die immuni-
satorische Wirkung des Prazipitinogens (des normalen Pferdeserums) subnorm hemmte, wahrend 
d且sselbePraparat, bei 100叱 einehall〕巴 Stundelang abgekocht, die Auslosung des gegen das 
Pferdeserum gerichteten Prazipitins in einem ansehnlichen Grade iiber die :'¥orm steigerte. 
3) Versuchsergebnisse b巴im2・uncl3. Bindungsmodus gelangen wir zu demselben Schlusse 
wie oben erwahnt, clas die Antigenavidit~t des originalen Tuberkulins <lurch die regelrechte 
Abkochung (vgl. die IX. ?viitteilung) stark erhoht wird und class d乱beidie ¥Virkungsbreite de，、
Praparates auch noch sehr ver宮rδssertwird. 
4) Daraus ersehen wir, dass auch das eiweissfreie, staatlich kontrollierte deutsche Tuberk-
ulin vom Seruminstitut zu Frankfurt a. :¥I. laut der Impedinlehre regelrecht abgekocht, vom 
Impedin ganzlich befreit werden muss, wenηwir uns verpflichter fiihlen, von moglichet ungiftigen, 
m6glichst wirksamen Antigenen Gebrauch zu machen. (Autoreferat) 
1緒言
イ〉よ報t奇ニ於テハ第10報ニ j』Sぺ夕 Fレト全ク同一ノ抗原ニ JI~：テ共ノ合イT ス yレL イムぺヂン寸ガ抗j白
血清沈澱主長ノ血「1~i全生＝－＃，－＼j・シテ如イ吋ナyレ梓,i;!_tノ阻止作用ヲ護f可（スルカヲ寅店金結県＝匡シ，抗ゾ( 
腸菌｛麓集J長－ノ！蓋生ヲ指楳トナシ夕ル同一ノ研究結」共（第10表）ト比較シU、テ此種寅験結果ノ異質
\I~ 日本外科倹. ~~第 J.l ~第 1 銚
性ヲ更＝吟味スル所アラン トス。
2 賓験材料
1) 可検抗原第10報所，，まノモノト同一エ シテ下ノ記入アリ a
Tubcrkulin ,¥. F.，ηSt:i.atlich gepr泊「t"im Staatl. Institut fir experiment. Therapie Frankfurt 
a. l¥l. am 2. 1. 31 Kontr. ~、； r. I 
自Hチ本務ljヲ0.5%石炭酸加0.8!'i%食臨7／（：＝.テ10倍＝テ稀探セルモノヲ際（生）抗原（DTNlトシ
テ似u円セリ《
煮抗原（DTK30＇）トシテハ DT>Iヲ捕氏100度＝テ沸騰シツツアル荒湯煎中ニテ加熱シタル
モノ ヲmヒタリ。
21 沈澱元 東京帝｜或！大・撃1~1,( i,{~t，託研究所製 ・ M·治,I.I,＼血病 エシテ［昭和問主8月 30 日第55琉ナリ。
3 貧駿方法
1,;Mf丸山’H報ニ;_i』ベタル所ト同一ニシテ沈澱元タル健常民瓜l清 I11同誌射最ヲー定イえらf川 （｝
立毛）トナ シ，コレニ可検抗原ノ種々ナyレJH量ヲ添加シテ 1同限リ健常家兎ノ耳静脈内へ輸送シ，
治8日円＝全採血ヲ行ヒテ抗血清ヲ得，次デ此等抗血清ノ沈澱素ノ慣ヲ生成沈澱子量＝ヨ リ数
量的＝測定シテ以テ可検抗原 ノ能働力ノ大ノj、ヲ 1群3頭宛ノ平均憤＝就テ比較シタ リ。但シ此
際可検抗原ノ代リニ O月f'i% it~i,~木ヲ添加セル場合 ノ抗血清ヲ以テノ：生成沈澱子 ノイ18：ヲ基準トナ
セリ。
4 沈；殿反感検査方法
卒；研究ノ~’~4 報ニ述ベ タル所ト問ーナリ。
5 賓験第1 可検抗原用量0.5箆ノ；場合
所見ハ第1表ヨリ苛rn表マデエ示サレタリ。
第 表
nf；検抗原0.5;tE＝. ヨル抗）.！jJfflfr!j· ヲ以テノ i'l;1附止 f~
（第1捌結合）, JI、1
I I 生成 t七i殿－tfil 
抗元 ・：，：：I抗血街並 ｜一一一一丁一一一－ t一一一一
I I NaCl I DTN I DTK 
1.0:, 1.1 I.り J.:: 
1.<11 1.:! りド ].;{ lJi 
1.IH)] .j O.:! ’ー I :!.5 
1.flO:! （｝ゴ i . -, ・，，.－》
けの0:!.:1 I.:' :!.I ・:I) ‘l I 
1.(Jli:: （｝り 立り ;: -, "1.>j 
司五 均 1.4 2.0 ' 2.9 
第 2 表
l』ff会抗以1. －，立Eニヨル抗f.!;',J川市fヲ以テノ沈澱反肱
（旬、1型結合），其 2
' I 生成 it澱子・：i:
抗元 批 ｜抗血前悦 卜一一一ァ
' i N:iCI I llTN ' DTK 
り.on.-, 0.:! 1 -・》 ~.n :3.5 
1.01 ti.:! ゴ （｝ :Ui 4引。1:, O.:! :!.:: : 0 :.1 
けO:! I.:! "1.0 Li.:) 
1.lコ ¥l.:l :l.O:i .[.) I"' 
什.o: ｛｝り
:.o 5.3 i : ~ 
斗i 均 2.3 ! 3.5 5.9 
辰井 結絞蘭各陣製剤ニ於ケノレしイムペヂ！／ ＇ノ研究
第 3 表
nf検抗原0.5耗ユゴノレ抗馬血i~i: 7以テ／ l'l.:i/!<f,(的、
（第1刻結合）， Jt: : 
K一三
T一）
畳一D！
子一
澱一町一川
口沈わ一1
成
生一口五
M一り
剛一リi｛ 
抗一
＝ー
口一川
0.] I.:! 
け10 O.:! 
0.:l O.:! 
O.：！ろ 0.:! 
け；l け2
J'o) I 
7 ~ ;¥.:) I 12.:: 
8.0 JO.ら ］斗｛｝
11.3 19.5 
:).; H弓 1 l.G 
I li. ., !1.8 10.0 
！日 9.1 I 12.9 
第 5 表
n会抗原（｝乃花ニゴノレ抗馬血清7以テノ沈澱反肱
げは矧結合）， JJ~ l 
｜ ｜ 生成 it澱 f:,. 
抗元杭｜抗血清方｛；｜一一一一ァ ー l
j I NaCl : l＞刊 DTK.
附＇ 0.1] I O.il I 0.5 I （い
け02
l.0:! 
0.0:2 
1.0: 
il.1」
n，けλ
｛）．（｝り ：；．（｝ .Lι 
u 
1.5 
2.0 
o.~ 
J.,j 
l.8 
.，・』-. 
0.02 :!.・' 
0.0:.! 
!).():! 
:!.O :;.1 
平均 1 , t1 I 1.s 2.3 
第 7 表
nf検抗原0.5捉ニ dノレ抗lお血清 7以テノr七i#<IZ~~ 
（第；；型A結合），其 1
生成沈澱
抗元 J,i:I抗並L前九七
NaCl , DTN lJTK 
0.01 I).()] ()..[ ' り，1 。7
け.l:l ｛｝（｝ゴ 1.九 0.8 
｛｝り： （｝ー（｝： （｝ トベ I.I I ゴ，H
ll.IH 0.1).{ l.1 ゴー｝
｛｝（）み 1.1.-, ., ・: :.1 
1.(li 1.0li l.'- :l.：＇、 ・:.:.! 
ノ手 均 1.0 ; 1.4 2.1 
第 4 表
nf検抗原O.G立Eニヨノレ抗馬血清ヲ以テ／iti岐民的
（第1；盟結合）， ~g. 4 
生成 i’仁i殿子世
抗 y亡1i:＇抗盛 1荷主tト一一一丁一 I 
I NaCl I DTN I DTK. 
?
?
??? .l.J .J.I) I., 
1.1 
:!.I 
?
?
? ?
?? 】
｝｝｝?｛｛（
サ t－・，
）?（．???
:2.1 
:.>.O 
］.ら
:u1 4.0 
1.S ' ：！.ろ：！.乃 O.:! 
:.1 : O.:.> I 0.8 I }.() :!.Ii 
平均！ ! 2.2 r 2.s 1 4.4 
第 6 表
1f検抗！原O.G立Eニヨノレ抗馬血清ヲ以テノr七i殿JX:.1.1.i!
（努~2 型結合），共－ :.> 
｜ 生成沈澱＇｛－ :,;-
抗血清武卜一一一l一一一「 一一
i NaCl DT:-.J DTK. 
抗元＋，：－
0.1 O.l :l.: :.> . ) .：九
I).] I.:! G.i' Ii.ろ 7.C' 
りl ｛上：； ll.S 1: .-, 14.λ 
0.1 1.4 14.11 ]Ii.ろ 18.s 
0.1 け..-, :.>:. 7 :l1.λ 
0.1 11; :.!:J. ：~） :.>G.l :1.1』
平 均 1 ' 13.1 14.6 17.1 
第 8 表
nf検抗原り.GまEニヨノレ抗よ＇~J血清 7 以テノ化澱｝正1自
（第：： mJ,A結合）， Jt :.> 
生成沈澱－［・ :,・ 
抗元＋1:・ 抗血f荷量
N:iCI . JJTN DTK 
0.1 0.1 :l.l :.1 
け.：！ O.:! :.o .：ろ ,).;) 
｛｝； I.: :.:-; ，｝，｝ .~.7 
1.・1 1.4 ，｝｛） 
け.：－， 0.λ ／.： 7,.:, I JG.II 
1.1; i けり I 8.5 I .8.8 I lC'.1 
平均！ ~ 4.9 5.6 10.4 
??，??? 日本外 干｜貧弱第 1-1 主主筋 l 獄
6 賓駿第2 可検抗原用量1.0琵J；場合
所見ハ第9ぷヨリh’Hli衣マデエンj；サレタ リ。
第 9 表
・n-r検抗1;(1.IはE二ヨノレ抗馬血病ヲ以テノ i七i•V:Z I位
（第 1型結合）， 其 ］
｜ ！ 生成 （七澱子量
抗元 r,1:I抗I血L箭量 ！ －，一一 ァー一一一ー
I , N；九ぐl J>'l~ DTK 
1.111 
1.0i1九
o .000九 fl.~
1.0l:! O.:! 
1.()1;:?.j I.'! 
｛｝｛川凶； り.＇！
?ー???
ゴoI i.o サ.I
I.:! 
1.:2 
1.5 
u: 
l.S :!Ji 
：！.；~， 
・:I :!.I :Li' 
ゴトベ ・＇白，ムパ :,I 
けーろ :!.G 
I)’ー
I 2.4 ! 1.8 ., 3.9 
第 1 表
1 rf徐抗原］. fl~t ニョノレ抗馬Jlit祷 7以テノ itl•殿1正~~·：
（第1型結合），其 ；
抗元 ：，＼
1,1λ 
11. l 
1.10 
il.コ
1.z:, 
1.: 
司王
; J生成 iti殿子設
抗IDl詳dil:卜 「ー － T一一一
I ;¥l;iCI , l ’1'0.' DTK 
J'"J ! 
o.~ 7.ろ .:,.n I 10.0 
7.5 1:2.[J 
1.3 1;.: 
li.5 2.5 
1.:2 
1-> 
対‘：
9.8 
りさ ~ -/.•.>
?? 6.・； 5.S ] .J.:-; 
I.:! li.O 弓3
I 7,5 i 6,2 14.9 
第 13 表
·nf検抗！則的Eニヨノレ抗1s1ru.i.~：ヲ以テノ沈澱民地：
（イム：.＞ o聖！！結合）， Jt、ー］
抗元 一：，：：i 抗血i~;':J',::
1.IJ:! 
1.1:2 
1,1:! 
I.I:! 
I.Iゴ
Ii.I口
平均
｝?｛?｝??
t’｛” 
?｜?． ． ?，
｝?
｛（?｝）
I 1.-, 
生成 i七澱弓＇－ ・;,: 
N.1c1 ' nTN ' i円、K
り.5
O.>i 
l.0 
り.I)
?
?
?
? ?
｛｝コ
?
?
?
??
??
?、
?
??
].:! .;,, 
-I.I 
1.3 
h.1 
0.9 2.9 
第 10 表
βI検抗原1.0括ユ a Jレ抗馬血清ヲ以テノ沈1殿l:Zlf~：
（第l'.11~待合）， 其ゴ
抗元 －：，：：
生成γ七澱子力；
(l.(11九
I.Il 
（）．り］，j
1.l:.' 
1.0：.＇ふ
｛｝（｝；； 
平均 ｜
抗.Bit前・：，：.： - --, 寸一 一
, N:iCl J lT:¥! ; lJTK 
1 
1.:) I 1.0 
？［；： 
I ;J. j .• : . -, i山
I 3.0 2.5 I 8.2 
第
。2 u; 
I.:.' :!.0 1弓 •）. ゆ
7.S O.:.> .:o 2り
1.:.> ののけ・＂
I:! 1.0 
12 表
”f検抗原1.0姥ーヨノレ抗I：！；血前ヲ以テ ノ沈澱反i!E
（第1型結合）， :J; 4 
！ ！ 生成沈澱子長
抗元栓｜抗血清i,:.＇』一一一「ー lー
i ! N:iCI Iγl '>I I DTK 
????
??
??
ゴり
さら
：；り
均！
第
1.:.> 
O.:! 
l.:.> 
り2
l." 
?
?
? ????
：；（｝ 9.5 
s.~ :2.5 
・3‘．ーリ 1.5 
:2.0 , li.S :.>.0 
．’I :.>.O 
1.5 
4.0 
:l.5 1.:2 
2.8 2.6 6.8 
14 表
nf検抗原I.II沌ニヨル抗J;g血清ヲ以テノit減反地
（第三被結合）， n z 
" I 生成沈澱（ i:・
抗元 ・：，：：.抗血清殻 ト一一一
' NaCl I lJTN 1 D’l'K 
三｜、 J'J
1. l 
0.) 
1.l 
り.I
:1.1 
1.l 
O.l 
0.:2 
? ?｝｝
.：.ユ ；：り λら
1;.1 ，，り リユ
1 . : 
1.-1 
1 :.'.I 1叶叫 I ~l .1 
i .-,.: 1:2.8 :.>-. .-, 
：.＞：.叶 ls.o ' 31.11 
z.-,n ＇.＇：.＞.け： l-1.S
14.3 ! 1.8 i 20.9 
以・JI:・ー 結絞筒各崎製剤二於ケルL f ムペヂン’ ノ ~fF究
第 15 表
lf検抗原J.O比二ヨル抗馬血il：ヲ以テノ沈澱民地：
（第 ：） Jl;~A結合），其 1
-tiC JI亡・：，：.：
ヰ＝＝
tl.fl 
I.叫2
1.1;: 
けIH
0けλ
O.Ou 
-'F・ .J';j 
抗血清放
II.Ill 
I.I’ゴ
1.n: 
けの4
1.0ふ
1.0i 
生成沈澱子f言、
:¥la「l l >T¥." JJTK 
I . ) I.ふ l.の
りメ o.:-; 1 . -,
].I I ].IJ ：.！ろ
]..; I.: ・!.O 
ゴH }..) I －！.ろ
:t.:. ］.時 l り0
1.4 1.2 I 3.2 
第 16 表
川f検抗原1.11,tf; .＝.ヨル抗)J~血病［＂7 以テノ it i~J,((1/1 
（第：；主連A結合）， Rゴ
生成沈澱一子力；
抗 F亡批｜抗血清:fit
:¥l:iCl DTN i DTK 
:.o ヨ3 弓H
-I.fl :.'.S • !1.S 
：：：~ r －：~：~ －~ 
:,_; -I.i ];,1 
1.-l ! 0.-l i.O みメ :,l] . -,
持＿，） lj ， λ ：！ •）.：： 
!l.り／.I :!J . :, 
平均 6.2 4.8 17.3 
7 所見穂括及ビ考察
貰験第1Af.ビ第2ノ成績ハ第17表ヨリ第19表マデニ綿括セラレタリ。
第 17 表
第1型結合ニ於ケルJ¥kJ.三沈i殿子店長生吐ト生・li:無量言自Lツヘルタリン＇HU註トノ胸係
最大沈澱子量 ト可検抗原用鐘；
'riJ検抗原手需要再 ！ ーー一
0.5耗 I i.o姥
1γJ'¥" . . I IL:: 7.5 
DTK . .・ [ 19.5 22.5 
:¥laCI . ・＿・ト メH 9.8 
第 18 表
；ふ均崎市ニ於ケル沈澱子産生設 ト生・，有無後！’l
」ツベルタリン＇JW＇式トノ閥係
抗原タル健康馬血清｜抗JiL椅ノ沈澱素含有盤ヲ
fl.O姥ニ浪利シテ注 i表示スル沈澱子産生放
射セラレ九可検抗｜五百事（7f日云目下百｝（－
l頃量 ・：抗血清 ｜ ｜ 
1 . - r u I 1.6 I 2.: 
’ 13.1 ! 14.6 • li.l 
.l'cj 7,1 8,1 I 9,7 
1.1 1・ 1.:1 O.!> :?.fl 
14.J i 11.8 . 20.リ
均 7.8 • 6.3 11.9 
土記ノ所見＝操レパ下ノ各項ヲ認メ得ベンn
第 19 表
－：｛~；：却~A結合ニ於ケノレ沈澱子産主主量；／生・煮然変f'l
Lツベルタリ ン寸丹Ii辻トノ閥係
抗！原タノレ健康馬血清 l抗血清ノ沈澱素合有殻ヲ
8.0採ユ混和シテ注 ｜表示 7.，，，，沈i殿子~ 主主張
射セラレタル可検抗 ｜食斑水 IDTN I DTK 
1京杭 ｜抗血清 ｜ ｜ 
けλ I 1.0 I 1.4 I 2.1 
' ' . 4.!> ' r"li ・ I0.4 
1 I I 
司王 戸＿L竺 ｜竺：＿J_s.・2
].II 1.4 I ].'.! :.:! 
6.2 4.8 17.J 
平均 ＇ 3.8 3.0 10.2 
1) 可検抗原ノ用量ヲ 0.5詫ヨリ 1.0耗ニ増加シタルニ， ソレニ影響セラレテ産生シ来リタ Jl
抗馬血清沈澱素含有家兎血清ノ沈澱素含有景モ亦タ明内＝増大セリ。是レ帥チ沈澱素直生ノ上
1J宇苧ニ シテ，此ノ事責＝立脚シテ d沈澱素含イーI景ノ大ナJレ抗血清ヲ康生セシメタ Jl.-PJ検抗原
!I~ rl 本外科賓 ib, Ni 14 谷第 1 競
ノ抗原性了能働力 ハ然ラザルモノヨ 1）モ大ナリト判定スルコトガ f作本セラルルモノニシテ，
坦三杢質的狙哩f'I ＝ ~3＇三三i'.ti地豆盤左右~J:-_I：＿~T捗主主堅三車問JJ ノ大小トハて立主主fi王土主ノ
ナ 1)0 
小 企rd：－＇見地ニ Iチテ可検抗原ノ能働力ヲ数字的ニ比較スルニーFノ如シo
1｝大沈澱子生成量ノ比較ニテハ
8(NaCl）く11.3(DTN）く19.5(DTK)…・…・・………・・………一……一・……！i量0.5耗
7.5(DT:¥)<'9.8(NaCl l<22.5( DTK）…………－・・……………－－………一…！日景1.0沌
自ll チ生態民＼ Jn~蛋F':k ツベルクリン寸 （DT：＇＼；ト之ヲ 100度ニ30分間煮沸シタルモノ（JJT..¥ lトノtm
ノ抗原性能働力ノ割合ハ生：煮11.3: 19.5 = 10') 177 （用社0.日日或ハ 7.5・n. 5=100: 300（用
車：1.0詫）ノ如九
δj gpチ＂Ji検抗原JIJ ~lji：：ヲ（）乃l［ ヨリ］.（)Jiモニ倍加lセルニ従テ生・煮抗原ノ能［動力ノ差ハ77% ヨ
リポ）（）＇；＇；，ニ増強セラレタリ。
.+ ζff）［生1/Lif）［ノ用量ガ UJl（トナリタル場合＝於テハ Ii）！生抗原ノ沈殿系1_if；生催進作）IJヨリ
モ，共rf1ニ子＇；＂i"セラレタルしイムベヂン1作Miノ方ガ強度ニ顕現セラレテ，従テ沈澱素ノi室生ハ
11J検1/clJ日ノイtリニ軍ニ（）的。。食臨；］（ヲ沈澱j亡タ Jl.-！馬血清ニ添加lシテ免疫ヲ行ヒタル場合ノ産生
沈澱ぷ；，：：ゴリモ却テ~－x 7.5= JOO /Ii.乃ノ比ェ於テ沈澱素産生量ガ‘ノl、トナリタリ。換言スレパ
此ノ場合ニハ以生抗原 ~1l ノ Lイムベヂン1 カi'rE常以下ニマテーi:H；ノ阻止作用ヲ護揮セルコトヲ夕、日
ル。［（Jiシテ共ノlflti:作月jハ生成沈澱子ノ値ヲJ:、テ標示スレハ 23.5%ナリ。
;) 叫’日JW結｛；＇二於ケル沈澱 fノ平均数ニテハFノ車古川トナリタリコ
7.1 X九U'1 X.l(D’1':¥I）く9.7(DTKl・……・……...・ H ・－－……・・・…...・ H ・－…・・Jij:1tO.:¥i'モ
H.3(E)’l'＼＂’）ぇ7.内（：＼it<:1）くll.9(DTK）………...・ H ・－－………………… …ー…！羽景1.0耗
Ii tf~ 3型A結合ニ於ケル沈澱子力i：ノ平均数ニテハドノ結果トナリタリ。
2.向（Nae、｜）く3.5(D’ 1':\T)<li.2(D’！＇Kl ……...・H・.........………………………） I ］量0.5~
3.0(I J'I、川＜3内（：＼aCl）く10.2(D’l1,:1…………・…一…－・・・・……・ー・…・・…用量1.0姥
7) 印lチ何レノlf;'J式ノ沈i殿反肱ニ於テモnf；除原生抗原用主 1.0沌ノ揚合ニハ共ノ含有スルLイ
ムベチン寸ノ阻止作用ハ食E短水ヲ以テノ；針｝際、タルI巳常産生沈澱素ノ値以下ニマデ沈澱素ノ産生
ヲ阻止シタルコト明瞭ナリ。
片l .fnJレノ型式ノ沈澱反！紅ニテモ？対立原ノi昆和ニヨリテ沈i殿手伝ハIE常以上ニr,1：生セラレ，原
生抗f)j"¥(Ji] :, 0.日f) ノ i1日11 ニヨル場合ヨリモ沈1~1-t ノ産生ガ顕著＝増強セラレタリ。 I而シテJl;
ノ J+j景ヲ 0.5沌ヨリ 1.0姥＝増大セルニ従テ沈澱索時11:. ：，：：モ 11"~ タ明大セラレタリ。｝与ノ値ハ第HG'!
結合ニテハ 19.5. 2:!.ら＝100:1.5. 2M'1;1J結合＝テハ 9.7:11.9=100・122, ~－b'3~lA結合ニテハ
1;_2・J0.2=100・Hi5ノ比＝於テ士件強セラレタリ。
！兵井．結核商各縄成剤ニ於ケノレしイムペヂン＇／例究 ? ???? ， ???
9) 1－.記事賞ノ針比ニヨリテ原生1H~蛋向しツベルタリン寸ニテハ抗原性能働力小ナルノミニ止
ラズ，共ノ作用域 l¥'irk un;;sbreite）ノ、甚夕、小＝シテ用量ガ0.5詫ヨリ増強セラレテ 1.0詫トナリ
シニ阻止作Ilハ正常以下ニマデ瀬現セラレタルニ劉ーシ，煮抗原ニテハ抗原性能働力大ナルノミ
ニ止ラズ＼共ノ作用域ハ原生抗原ニ比シ甚ダ大ニシテ，用量ガ0.5詫ヨリ l.0廷＝増強セラyレ、モ
免疫機勝催進能働力ハ多々益々榊強セラレ. Ji肱阻止現象ヲ護現セザルモノタルコトヲ知ル。
以上ハ北研製蕗しツベルクリン寸ヲ以テ同様ノ賞験ヲ遂行セル本研究第4報ノ成績ト全ク一致
スルモノナリ。
8結論
1) 樹逸製J！！~蛍nしツベルクリン1 ヨリモ，之ヲ揖氏100度ニテ30分間煮沸シタルモノ、方ガ，
発疫抗鴨（本研究ニテハ抗馬血清沈澱素）ノ産生ヲ促進スyレ作用顕著ニ大ナリ。
2) 第 1型結合ニヨル最大産生沈澱子量ヲ以テ相互ノ抗原能働力ヲ比較セルニ下ノ値ヲ示シ
タリ。
8(NaCl）ぐll.3(D'I司NJく19.5(DTK）……......・ H ・－－…一－－…………………用量0.5詫
'7.5(DTN）く9.8(NaCI）く22.51DTK）…………H ・H ・・…・・……・…...・H ・－－－…用量1.0詫
3) 印チ用量0.5沌ニテハ能働力ノ：差ハ原：煮11.3:19.5=100: 177，用量1.0諾ニテハ原L生／
無蛋白しツベルクリン寸ハ沈澱素ノ！午生ヲI正常以下ニマデ阻止シタリ。従テ原．煮7.5 : 2.!'i = 
100: 300ノ差ヲ示シタリ。
4) 沈澱！支臨ノ検賓術式ガA
1i'C原ヨリモ煮抗！宗ノ方ガ抗原能｛助）J絶封的ニ大ナ yしyミナラズ‘， JI；ノ作用域（Wirkungsbreite)
ハ原生抗原ヨリモ煮抗原 J方ガ穎著ニ大ナルコトモ亦夕立：読セラレタリ。数字的ニ之ヲ表示ス
レパ！日1生抗原エテハ用量 1.0詫ニ及ビタ Ji.-;o I巨常以下ニマデ阻止作用現ハレ，煮抗原＝テハ 1.0
耗ニテモ毎々共ノ能働力ノ増強ヲ来セリ。
.')1 .L'.1, k ノ；事賞ハ~tfrff製菖Lツベルタリン寸ヲ以テ遂行セラレタル同様ノ寅験ノ成績（第 4報）
ト全然一致ス Ji.-－ モノニシテ，易党スルニ生態抗原 rj~ ニ含有セラレ居ルLイムベチン寸ノ免疫費生
機樽ノ阻止作件j7.l顕現セラレタルモノニ他ナラサルナリ。
行） 結核菌ヲ出費材料トス Jl 各種ノ成拷1Jモ亦タイi•J等除外例ナク完全ニ t イムベヂン1事説ノ支
配下＝！必スルモノニシテ. J七ノ貫地使HJニ首リテハ必ズLイムベヂン「ノ完全破却ニヨリテノミ
始メ判長小ノキカエテ最大ノ抗原能働力ヲ殻揮スベキノ理想Eけ賓現シ得yレモノナリ ι
7, 各種ノ細菌成仰lヲ製造販費スル脊ハLイムベヂン寸ヲ破却シテ以テ可及的最小ノぷJ].flJ 
及的最大ノ抗原能働力ヲ有スル成掬lヲ提供スベキコトノ義務ヲ自費ス IL－ヲ要ス。
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